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et la démographie historique au Canada, 1994–1998
A Current Bibliography on the History of Canadian Population 
and Historical Demography in Canada, 1994–1998
IVANA CACCIA and LISA Y. DILLON*
Nous présentons ici la continuation d’une bibliographie que notre revue
offre à ses lecteurs depuis 1978.1 Le présent relevé des références
bibliographiques est le résultat du dépouillement d’une cinquantaine de
périodiques, y compris Acadiensis, BC Studies, Cahiers québécois de
démographie, Canadian Geographer/Géographe canadien, Canadian Histori-
cal Review, Canadian Ethnic Studies/ Études ethniques au Canada, Canadian
Native Studies, Canadian Studies in Population, Études Inuit Studies,
Family History: An International Quarterly, Population, Prairie Forum et
Revue dhistoire de lAmérique française, entre autres. La consultation des
bibliographies spécialisées comme la Bibliographie internationale de
démographie historique ou Annotated Bibliography of Canadian Demogra-
phy se revela fort utile, ainsi que la recherche des banques de données infor-
matisées de Population Index, America: History and Life et POPLINE.
Comme pour les précédents relevés, nous n’avons retenu que des livres et
des articles que nous avons eus entre les mains. Nous ne prétendons pas que
la présente compilation soit exhaustive; aussi invitons-nous les lecteurs à
nous signaler les omissions, qui pourront être corrigeés dans la prochaine
bibliographie.
This is a continuation of the bibliography published by our journal since
1978. A total of some 50 periodicals were consulted, among them Acadien-
* Ivana Caccia is a graduate student with the Department of History, University of Ottawa.  Lisa Y. Dil-
lon is a post-doctoral fellow at the Institute of Canadian Studies, University of Ottawa.
1 See/voir Histoire sociale/ Social History, vol. 12, no 23 (mai/May 1979), pp. 192197; vol. 13, no 25
(mai/May 1980), pp. 225231; vol. 13, no 26 (novembre/November 1980), pp. 487491; vol. 14, no 28
(novembre/November 1981), pp. 509515; vol. 15, no 30 (novembre/November 1982), pp. 489494;
vol. 16, no 32 (novembre/November 1983), pp. 443449; vol. 17, no 34 (novembre/November 1984),
pp. 375381; vol. 18, no 36 (novembre/November 1985), pp. 439445; vol. 19, no 38 (novembre/
November 1986), pp. 461465; vol. 21, no 41 (mai/May 1988), pp. 129135; vol. 21, no 42 (novembre/
November 1988), pp. 347353; vol. 22, no 44 (novembre/November 1989), pp. 349355; vol. 23, no 46
(novembre/ November 1990), pp. 363370; vol. 24, no 48 (novembre/November 1991), pp. 361370;
vol. 25, no 50 (novembre/November 1992), pp. 379389; vol. 26, no 52 (novembre/November 1993),
pp. 373380;  vol. 27, no 54 (novembre/November 1994), pp. 447456.
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sis, BC Studies, Cahiers québécois de démographie, Canadian Geographer/
Géographe canadien, Canadian Historical Review, Canadian Ethnic Studies/
Études ethniques au Canada, Canadian Native Studies, Canadian Studies in
Population, Études Inuit Studies, Family History: An International Quar-
terly, Population, Prairie Forum, and Revue dhistoire de lAmérique
française, among others. The consultation of specialized bibliographies such
as the International Bibliography of Historical Demography and the Anno-
tated Bibliography of Canadian Demography was helpful. On-line searches
of sources such as Population Index, America: History and Life, and
POPLINE yielded additional titles. As previously, only books and articles in
hand have been listed. Please bring to our attention those we may have over-
looked for inclusion in the next bibliography.
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